PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DALAM UPAYA PENGELOLAAN ASET NAGARI
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Skema 1.1 Struktur Organisasi BUMNag Painan Selatan Mandiri Nagari Painan 
Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selata 
